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- CLAUS EN DE BELGMAN
Wanneer ik bezoekers aan KADOC even meeneem naar ons de-
pot, zijn ze altijd verwonderd door de omvang én de diversiteit aan 
erfgoed, zeker in onze erfgoedbibliotheek. Nog te vaak denken ze 
dat de rekken gevuld zijn met uitsluitend devote boeken. Maar 
als ik wijs op de volledige reeks van hun schoolschriften Zonne-
kind en Zonneland, de verschillende uitgaven van het kookboek 
van de boerinnenbond of striptijdschriften als Ohee en beeldver-
halen van hun kinderheld Jommeke, en Nero zijn ze aangenaam 
verrast. En nog meer als ik hen vertel dat er ook heel wat ro-
mans en verhalen in de collectie zitten van zowel Vlaamse – Con-
science, Streuvels, Claes, maar ook Walschap en Geeraerts tot 
Moeyaert – als internationale schrijvers, uitgegeven door onder 
meer DAP-Reinaert, Heideland en Davidsfonds.
Zelf doe ik ook nog fijne ontdekkingen. Toen ik enkele weken ge-
leden op Interne Keuken, dat altijd verrassende radioprogram-
ma op zaterdagmiddag op Radio 1, waarvoor je nog extra rond-
jes met de wagen rijdt om toch maar niet te moeten uitstappen 
en iets te missen … Toen ik dus op Interne Keuken hoorde dat 
200  jaar geleden Mary Shelley haar Frankenstein publiceerde, 
een gothic novel die eerder aanleunt bij de ‘fantastische litera-
tuur’, moest ik denken aan de vele Vlaamse ‘fantasieboeken’ die 
al sinds Conscience zijn verschenen. En dan kom je uiteraard 
terecht bij John Flanders, alias Jean Ray, pseudoniem van de 
Gentenaar Raymond de Kremer. Deze ‘fantast’ schreef heel wat 
verhalen voor de uitgeverij van Averbode, onder meer voor de 
Vlaamse Filmpjes. 
En nu opnieuw bij de tiende verjaardag van het overlijden van 
Hugo Claus en de terecht vele aandacht die deze literatuurgod 
te beurt valt, was ik nieuwsgierig of van hem iets in KADOC te 
vinden was. Ik ging ervan uit dat het antwoord negatief zou zijn, 
maar in onze rekken zitten enkele verhalenbundels met onder 
meer kortverhalen van Claus, en zelfs een ‘stripverhaal’, een 
beeldverhaal van hugOKÉ – Hugo de Kempeneer – waar Claus 
een tekst voor schreef. De avonturen van Belgman verscheen in 
1967 bij de Standaard Uitgeverij en was een “allegorische vertel-
ling over de strijd tussen Vlamingen en Walen” waaruit de Belg-
man geboren wordt. Deze strip, met als ondertitel De geboorte 
en op de cover het cijfer 1, zou een vervolg krijgen, maar dat is er 
nooit gekomen. De baas van de Standaard Uitgeverij, Antoon Sap, 
was niet zo gelukkig met de uitgave in de sfeer van de kleurrijke 
flowerpower en legde de verspreiding van het boekje stil. Hij liet 
de auteurs toen weten dat het niet verkocht en dat de uitgeverij 
afzag van de andere delen …. Slechts een beperkt aantal van De 
avonturen van de Belgman haalde de boekhandel … en een ervan 
zit dus in de KADOC-erfgoedbibliotheek.
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